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チョンブンマラソンとつくばマラソンそして 
スポーツツーリズムへの展開
山田幸雄 1）
Thai health Chombueng marathon, Tsukuba  
marathon and expansion to sports tourism.
Yukio YAMADA1）
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